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SILLAT 1.1.198L  
SISALLYSLUETTELO  
1 	q411f 
1.1. Sillat 1.1.1984 
1.1.1. Siltojen lukumäärät pilreittäln 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet/ 
kauttakulkuliikenteen kadut/muut tiet; 
 puiset/kestoaineiset  sillat) 	1 
1.1.2. Putkisiltojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet/ 
kauttakulkuliikenteen kadut/muut tiet; 
 teräksiset/teräsbetoniset) 	2 
1.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet; puiset/kestoaineiset  
sillat) 	 3 
1.2. Sillat vuosittain 
1.2.1. Vuosina 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
 (maantiet/paikallistiet) 	4 
1.2.2. Vuosina 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
 (maantiet/paikallistiet; puiset/kesto-
aineiset sillat) 	 5 
2. Siltojen valmistumistiedot  
2.1. Vuonna 1983 valmistuneet sillat  
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
 pituuksien,  pinta-alojen ja kustannuste  
summat) 	 6 
2.1.2. Putkisillat 7 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
käyttitarkoitus) 	 8 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1983 valmistuneet 
sillat 	 9 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1983 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien, pinta- 
alojen ja kustannusten summat) 	 lo 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1983 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistö-/maasillat) 11 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1983 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset) 12 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1983 valmistuneiden 
siltojen rakentamiskustannukset 	13 
3. Painorajoitteiset sillat 
/, L 
3.1. Painorajoitteiset sillat 1.1.1984 
.1.l. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet) 	 14 
.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis- 
- 	 tiet/polkutiet) 	 15 
3.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tie t/polkutiet /kauttakulkul ilkenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	16.1 
16. 2 
3.2. Painorajoitteisten siltojen lukumäärät vuosittain  
3.2.1. Vuosina 1976 - 1983 painorajoitteisten 
 siltojen lukumäärät (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 17 
3.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1983 
	
.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiin 	18 
5. Alikulkupaikat 
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1984 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/ 
paikallistiet; alikulkukorkeus) 	19 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärä; 
alikulkukorkeus > 4,0 m/ 	4,0 m) 	20 
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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1983 
Varsinaiset sillat 	I 	Putkisillat  
Mantiesfl toja 	160 kpl 	43 kpl 
Paikallistiesiltoja 	65 kpl 24 kpl 
Yhteensä 	225 kpl 	67 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja  114 kpl 50 kpl 
Risteyssiltoja  29 kpl 
Ylikulkusiltoja  1 kpl 
Alikulkukäytäviä  72 kpl 17 kpl 
Jalankulkukäytäviä  9 kpl 
Thteensä 225 kpl 67 kpl 
SUURIMMAT VUONNA 1983 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Pekkalan silta, PK-713 
Joensuu, mt 993 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm. 37,0 m + 53,0 m + 5 x 60,0 m + 48,0 m = 438,0 m 
valm.kust. 30.2 Mmk 
2. Harjavallan silta, T-1920 
Harjavalta, mt 246 
jännitetty tb. jatkuva kotelopaikkisilta 
jm. 30,0 m + 50,0 m + 50,0 m + 30,0 m = 160,0 m  
valm.kust. 9.2 Mmk 
3. Variston ylikulkukäytävä, U - 
Vantaa, kt 50 
teräksinen jatkuva palkkisilta 
jm. 16,0 m + 6 x 20,0 m + 16,0 m = 152,0 m 
valm.kust. 1.1 Mmk 
4. Ristonmaan risteys- ja ylikulkusilta, KS-1053 
Jyväskylä, vt 23 
tb. jatkuv a laattasilta 
jm. 15,2 m + 19,1 m + 19,0 m + 18,9 m + 18,8 m + 
valrn . kust.  4.2 Mmk 	l,8 m = O5,8 m 
5. Kaitaveden silta, H-1440 
Tampere, mt 338 
tb. holvi- ja laattasilta 
jm. 3 x 14,0 m + 23,0 m + 3 x 13,0 m = 104,0 m  















































































































































































































































































































































































































































































































































































SILTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET  
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 350. 
U kustannukset  mu u n net  tu n ci
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yleisilLö teillä 1.1.198L  
Polkuteillä  
U  Pciikallisteillä 
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.., 
oku ehjä . 
I L-'6 -77 -78 -79 -80 -81 	82 -83 -84 --85 -86 -87 -88 89 
MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN  V. 1983 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1983 	645 kpl 
Vuoden 1983 aikana poistuneita 
painorajoituksia 	94 kpl 
551 kpl 
Vuoden 1983 aikana tulleita 
uusia painorajoituksia 	5 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1984 	556 kpl 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	36 kpl 
Rakennettu putkisilta 17 kpl 
Rakennettu rumpu 4 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	14 kpl 
Silta asetettu tehost. tarkkailuun 	14 kpl 
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Alikulkupaikat yleisiUä teiltä 1.1.198L, 
11111  
alikulkukorkeus > 4.0 m 
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